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Deze bron correspondeert met de vroegere datering op 
andere gronden van exemplaren van Tuin der Lusten- 
triptieken (zie het hoofdstuk door Bernard Vermet). 
Bovendien impliceert de garantstelling door Goessen van 
Aken en de ondubbelzinnige toeschrijving later van het 
drieluik aan Jheronimus een atelierpraktijk van een nauw 
met elkaar samenwerkende schildersfamilie. Het beginnend 
stilistisch onderzoek naar de ondertekeningen, dat bij 
herhaling binnen een en hetzelfde drieluik verschillende 
handen aantoont, wijst precies op ditzelfde, evenals de 
woon- en werksituatie van de familie Van Aken sinds 1462 
tot 1523 in het pand ‘In Sint Thoenis’. Ten aanzien van 
Bosch’ eigenhandigheid van het Tuin der Lwsten-drieluik in 
het Prado, dat ongekend van kwaliteit is, verandert dit alles 
niets. Bij een meer prestigieuze opdracht ging de beste 
schilder uit het atelier aan het werk, en dat was uiteraard 
Jheronimus.
Afb. 61 Broederschapsretabel
De aangehaalde kroniek uit het begin van de zeventiende 
eeuw schrijft de typologische scènes van Abigaïl en David in 
combinatie met Salomo en Bathseba op de luiken van het
retabel in de kapel van de Lieve-Vrouwe-Broederschap ook 
toe aan Jheronimus Bosch. De geciteerde ‘lofzang op de 
Bossche kerk’ van omstreeks 1550 prijst dit altaarstuk even­
eens: ‘een retabel met een dubbele vorm. Want op werk­
dagen toont het schilderwerk dat zo kunstig is dat noch een 
doek van Parrhasius noch de druiven van Zeuxis (die de 
vogeltjes probeerden op te pikken) sierlijker geschilderd 
waren dan deze voorstellingen. Op feestdagen wordt een 
gouden verhaal aanschouwelijk gemaakt.’ Deze omschrij­
ving bevestigt wat we weten over dit retabel, dat dubbele lui­
ken bezat: gesloten of alleen met de buitenste luiken 
geopend, deed het zich voor als een geheel geschilderd drie­
luik; wanneer ook de binnenste luiken geopend werden, was 
het een volledig met beeldhouwwerk overladen altaarstuk. 
Dit beeldhouwwerk, dat de Utrechtse beeldsnijder Adriaen 
van Wesel in 1477 afleverde, werd in de jaren 1508/1509- 
1510/1511 voor veel geld gepolychromeerd en rijkelijk van 
bladgoud voorzien: het werd letterlijk een ‘gouden verhaal’. 
Jheronimus Bosch gaf samen met Jan Heyns, die Alart 
Duhameel was opgevolgd als bouwmeester van de Sint-Jan, 
advies aan de gezworen broeders over hoe dit moest worden 
Afb. 62 aangepakt. Van Wesel leverde zijn retabel af zonder de
buitenste luiken. De achterzijden van de scharnierende 
backen, de diepe vleugels, waren nog niet voorzien van 
geschilderde voorstellingen.
In 1477/1478 werd in Den Bosch bovendien een mekeler toe­
gevoegd aan Van Wesels retabel: een sluitlat over de naad 
tussen de luiken om vuil en stof tegen te houden -  dit was 
nodig, want er werd volop gebouwd in en aan de kerk. 
Vervolgens werd tien jaar later, in 1488/1489, de timmerman 
‘Goyart den cuper’ betaald van twee doren te maken aen onse 
taeffel diemen soude doen stofferen, ‘voor het maken van twee 
luiken aan ons retabel die men zou laten beschilderen’. Dit 
gebeurde door Jheronimus Bosch, zoals we nog zullen zien. 
Sinds de oplevering van het in blank eikenhout gesneden 
altaarstuk door Van Wesel werden er regelmatig giften 
gedaan aan de Broederschap om het retabel te laten poly­
chromeren. Het ideaal was een realistisch en met veel blad­
goud en -zilver verfraaid altaarstuk, waarvoor aanvankelijk 
evenwel de middelen ontbraken. Van Wesel nam het werk 
aan voor 350 gulden, voor de zeer arbeidsintensieve beschil­
dering van de beeldengroepen werd dertig jaar later, in 
1508-1510, meer dan 568 gulden betaald.
Pas ruim een decennium later werden in de rekeningboeken
van de Lieve-Vrouwe-Broederschap opnieuw beschilderde 
luiken van het retabel ter sprake gebracht. Gezworen broe­
der Merten Mertens de Greve, wiens zuster was gehuwd 
met de schilder Gielis van den Bossche alias Panhedel, ont­
ving in 1521/1522 vier medebroeders in zijn woning achter 
het stadhuis. Zij bespraken daar met meester mertens zwager 
tot Bruessel woonende om te stofferen onser liever vrouwen 
tafel, ‘de zwager van meester Merten die te Brussel woonde, 
om het Mariaretabel te beschilderen’. En onmiddellijk daar­
op werd een screynmeker, schrijnwerker, betaald voor II bor­
ders daer die voirs. meester mertens zwager op schilderen zall 
aende taefel voirscreven, ‘twee panelen aan het genoemde 
altaar, waar de genoemde zwager van meester Mertens op 
zal schilderen’. Het jaar daarop, in 1522/1523, werden door 
het al aangehaalde collectief van de kunstambachten deze 
schilderie van meester gielis geoirdelt ende gevisiteert, ‘schilde­
rijen van meester Gielis beoordeeld en geïnspecteerd’. 
Kennelijk werden ze akkoord bevonden, want onmiddellijk 
werd de uitgave geboekt aan Meester Gielis Panhedel van 
Bruessel schilder tot Bruessel vanden nyeeuwen percken van den 
taefelen te schilderen, ‘Meester Gielis Panhedel uit Brussel, 
schilder te Brussel, voor het schilderen van de panelen van
Afb. 6ia-c jheronim us Bosch ,T w ee luiken Lieve-Vrouw e-Broederschapsrctabel, 
olieverf op paneel, (a) Johannes de Doper, 1489 o f  later, 48 ,5 x 40  cm, M adrid, Fundación 
Lázaro Gaidiano: (b) Passiescènes (buitenzijde van c); (c) Johannes op Patmos, 1489 o f  later, 
63 x 43,3 cm, Berlijn, Staatliche M useen zu Berlin, G em äldegalerie
Afb. 6 ia-b  Adriaen van W esel, werkzaam te U trecht, Twee luiken van het Lieve-Vrouwe- 
Broederschapsretabel, 1476/1477, eikenhout, elk ca. 48,2 x 34 ,5 x 17 cm; {a) Het visioen van 




5. Jheronim us Bosch, Passiescènes (afb. 61b)
Het open retabel
1. het oude M ariabeeld, 14e o f vroeg 15e eeuw
2. altaarkast met beeldhouww erk door Adriaen van W esel, 1476/1477
3. grote altaarvleugels, binnenzijde met beeldhouwwerk door Adriaen van Wesel, 
1476/1477
4. kleine altaarvleugels, binnenzijde m et beeldhouwwerk door Adriaen van Wesel, 
1476/1477 (afb. 62a-b)
5. buitenste kleine altaarvleugels beschilderd door jheronim us Bosch, 1488/1489 
buitenzijde rechts Passiescènes (afb. 61b)
binnenzijde rechts Johannes op Patmos (afb. 61c) 
buitenzijde links onbekend, jeugd van Christus(?) 
binnenzijde links Johannes de Doper (afb. 61a)
6. buitenste grote altaarvleugels beschilderd door Gielis Panhedel, 1521/1522
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Afb. 63 Jhe ronimus Bosch, (a) Spelend kind (buitenzijde van) (b) Kruisdraging, ca.1500, 
o lieverf op paneel, 57.2 x 32 cm, W enen, Kunsthistorisches Museum
het altaarstuk’. Toen ook die luiken voltooid waren, werd 
ten slotte nog de betaling gedaan aan Ghysbrecht van 
Campen, maelder, want hy den lysten vander tafel voirscreven 
verghult heeft, ‘Ghijsbrecht van Campen, schilder, omdat hij 
de lijsten van het genoemde altaarstuk heeft verguld’.
Deze rekeningposten maken duidelijk hoe het door Adriaen 
van Wesel in 1477 geleverde gebeeldhouwde vleugelaltaar in 
twee fases werd voorzien van de buitenste luiken die de 
scharnierende backen met het Utrechtse beeldhouwwerk 
doubleerden. Met deze achtergrond moeten we proberen te 
begrijpen wat nu precies door Jheronimus Bosch werd 
geschilderd en wat door Gielis Panhedel. In 1545/1546 werd 
het schilderwerk onder handen genomen: Item doen was- 
schen ende vernissen die geschilderde deuren van der tafelen 
staende op Onser liever Vrouwen autair geschüdert by meester 
Jeronimus. Ende des gelycken oyck die dueren bynnen geschil­
dert by gielis vanden Bossche tot Bruessel wonende, ‘ook zo 
laten schoonmaken en vernissen de geschilderde luiken van 
het retabel dat op het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar staat, die 
geschilderd zijn door meester Jheronimus. En evenzo ook 
de deuren die aan de binnenzijde zijn geschilderd door 
Gielis van den Bossche wonende te Brussel.’ Op grond van 
de datering van het hout, de maten (zie het hoofdstuk door 
Bernard Ver met) en de iconografie, is met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid te veronderstellen dat de uit 
hun lijsten genomen beschilderde panelen van het vroegste 
Afb. 61a tweetal luiken bewaard bleven: de Johannes de Doper uit 
Afb. 61c Madrid en de Johannes op Patmos uit Berlijn. Deze waren 
bevestigd als buitenluiken tegen de in ’s-Hertogenbosch 
bewaarde backen. Jheronimus Bosch beschilderde deze 
tweezijdig; alleen bij het rechterluik bleef de bijna 
Afb. 61 monochroom beschilderde buitenzijde bewaard. De cirkel 
toont rond de pelikaan die zijn leven geeft voor zijn jongen, 
het passieverhaal. Het andere luik moet ook een dergelijke 
cirkel hebben gehad, vermoedelijk met de geboorte en jeugd 
van Christus als thema. Ook daar zal Maria, aan wie het 
altaar tenslotte was gewijd, een aantal keren zijn afgebeeld, 
zoals we haar in de drie bovenste taferelen van de passie-

cirkel eveneens haar rol zien spelen. Het hart van de cirkel 
moet een pendant hebben getoond van de pelikaan op de 
rotspartij waar onderin een vuur gloeit. Naar vorm en 
inhoud ligt voor de hand dat dit een uit de as herrijzende 
feniks was. In de bestiaria, de dierenboeken, lezen we 
immers over de feniks dat deze sterft en herrijst, zoals 
Christus op aarde kwam en opnieuw zal komen. Naar 
rechts gericht, met gespreide vleugels herrijzend uit het vuur 
op de top van een rotspartij -  zoals vaak afgebeeld -  zou 
deze mythische vogel ook naar vorm de perfecte tegen­
hanger zijn. Op beide luiken stond dan een vogel als zinne­
beeld voor Christus centraal: de feniks komst en weder­
komst benadrukkend, omgeven door scènes van wellicht 
annunciatie tot en met de infantia; de pelikaan die Christus’ 
zelfopoffering symboliseert, omgeven door passietaferelen 
tot en met de graflegging. Deze laatste cyclus moet van 
rechts naar links worden gelezen, de reeks op het linkerluik 
wikkelde zich stellig van links naar rechts af. Wanneer deze 
bovenste buitenluiken werden geopend, verscheen links in 
een wijds landschap Johannes de Doper en voor hem de 
naar het midden van het retabel gerichte mannelijke stichter, 
die recent -  gepubliceerd in 1996 -  met behulp van de infra-
roodreflectografie werd ontdekt onder de fantastische distel 
op dit paneel. Het rechterluik toonde de eveneens naar het 
midden gerichte Johannes op Patmos. In de liturgische prak­
tijk werden beide Johannessen vereerd als patronen van de 
Bossche kerk van Sint-Jan-de-Evangelist, en het apocalypti­
sche visioen van Johannes op Patmos gold als hét beeld van 
de Lieve-Vrouwe-Broederschap. Precies deze iconografie 
vonden we ook terug op het rugkruis van het kazuifel dat 
Afb.jc Maarten Monicx omstreeks 1460 aan de Broederschap had 
A ii .29  gegeven, en in een aflaatboekje uit 1518/1519. In de Broeder - 
schapskapel was nóg een voorstelling van Johannes op 
Patmos, die volgens de rekening van 1516/1517 gepolychro­
meerd werd door Willem die Maelder. De gezworen broeder 
Everaert Everaerts van de Water, die in 1599 zijn testament 
opmaakte en overleed, vermaakte aan zijn zwager zijnn 
taffereel, daer St. Jan in Pathmosgeschildert is, ‘zijn schilderij, 
waarop Johannes op Patmos is geschilderd’. Uit dezelfde tijd 
als de door Bosch geschilderde Johannes de Doper en Johan­
nes de Evangelist zijn de prachtige laatvijftiende-eeuwse 
reliëfs in de voorhal van het zuidportaal van de Sint-Jan, die 
opnieuw deze naamgenoten weergeven waaronder opnieuw 
het op Patmos opgeschreven apocalyptische visioen.
Afb. 64 Jheronim us Bosch en/of atelier, Kruisdraging, ca. 1498 o f later, o lieverf op paneel, 
150 x 9 4  cm, M onasterio de San Lorenzo de El Escorial
Herhaling van een essentieel geacht thema werd bepaald 
niet geschuwd binnen het totale beeldprogramma van de 
kerk.
Gissen naar de voorstellingen tussen de beide Johannes- 
luiken van Jheronimus Bosch boven in het broederschaps- 
retabel, dus naar wat afgebeeld was in de lijsten tegen de 
keerzijden van de bewaarde vleugeldeuren, is al te specula­
tief. Essentieel in deze reconstructie is wel dat rechts boven 
immer het visioen van Johannes op Patmos in beeld bleef, 
hetzij in Bosch’ schildering, hetzij in het samenspel van Van 
Wesels groep in het rechterluik en het midden op het retabel 
geplaatste ‘oude Mariabeeld’ van de Broederschap.
Johannes de Doper zal bovendien de naamheilige van de 
opdrachtgever aan Bosch zijn, die later, wellicht in de loop 
van de zeventiende eeuw toen het paneel los was geraakt 
van het retabel, onder de heel Bosschiaanse distel verdween.
Als stichter komt meer dan wie ook de gezworen broeder 
Jan van Vladeracken in aanmerking, die proost was toen de 
bovenste buitenluiken in 1488/1489 op kosten van de broe­
ders van de timmerman werden betrokken. Zoals ook later 
gebeurde bij Gielis Panhedel, ligt voor de hand dat dit pas 
gebeurde op het moment dat ook de beschildering gefinan­
cierd kon worden, waarover we overigens niets in de 
Broederschapsrekeningen terugvinden. De als stichter 
afgebeelde notabele zal daar dan ook voor hebben gezorgd, 
tenzij Jheronimus als net geaccepteerde gezworen broeder 
zijn werk pro deo deed. Jan van Vladeracken was vele jaren 
schepen van Den Bosch, werd in 1475 al gezworen lid van de 
Lieve-Vrouwe-Broederschap waarvan hij vier jaar proost 
was; in 1532 overleed hij op hoge leeftijd. Hij resideerde in 
het riante ‘Hooghuis van Vladeracken’ aan de noordzijde 
van de Markt, slechts enkele huizen verwijderd van ‘Inden 
Salvatoer’, waar Jheronimus Bosch woonde. Bosch en Jan 
van Vladeracken moeten elkaar als naburen van de deftige 
Marktzijde hebben gekend, maar ook kenden ze elkaar als 
broederschapsleden: toen Jheronimus tijdens de zwanen- 
maaltijd op Nieuwjaarsdag 1488 gezworen broeder werd, 
was Meester Jan van Vladeracken eveneens een van de gast-
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heren omdat hij syn huysvrou genomen had, ‘gehuwd was’. 
Kort daarop schilderde Bosch de twee bovenluiken. Van 
deze signeerde hij de ‘ikoon’ van de broederschap, de 
Johannes op Patmos zeer zelfbewust: fheronimus bosch. Is het 
toeval dat hij zijn naam hier plaatste onder een van zijn 
mooiste en heel karakteristieke fantasiewezens, dat gehuld 
is in een kaproen met schildvormig insigne en gelaatstrek­
ken heeft die we maar al te goed kennen uit verschillende 
andere werken van Bosch?
De benedenhelft van het Mariaretabel van de Broederschap 
kreeg, zoals we lazen, in 1521/1522 de dueren die in 1522/1523 
door Gielis Panhedel werden beschilderd. De buitenzijden 
van de toen toegevoegde buitenluiken moeten, in aan­
sluiting op de buitenzijde van het Johannes op Patm os-luik 
dat we kennen, sober en letterlijk bijna-monochroom zijn 
geweest. Eenmaal geopend gaf het retabel ook in deze zone 
een reeks van geschilderde taferelen: Van Wesels retabel was 
naar schatting zeker drie meter breed, en met geopende lui­
ken dus meer dan zes meter. De beschrijvingen van het 
retabel benadrukken dat van Jheronimus Bosch ook de 
Afb, 136 scènes van Abigaïl en David, en Salomo en Bathseba aan­
wezig waren. Deze werken van Bosch zijn verdwenen, maar 
inmiddels weer spoorloze, verkleinde en latere kopieën zijn 
via fotografische reproducties bekend. Deze taferelen zullen 
te zien zijn geweest op de keerzijden van de grote backen 
met beeldhouwwerk beneden. Van deze prefiguraties is 
bovendien een merkwaardige beschrijving uit circa 1633 
overgeleverd, waarin bijna alle afgebeelde figuren -  uiter­
aard volstrekt gefantaseerd -  werden geïdentificeerd als 
door Bosch geportretteerde gezworen broeders. Uit deze 
bron blijkt dat het drukste tafereel, Abigaïl die met geschen­
ken neerknielt voor David, zich aan de noordzijde, dus links, 
bevond terwijl Salomo die een kniebuiging voor zijn moe­
der Bathseba maakt op het zuidelijke, dus rechterluik te zien 
was. Of de originelen werkelijk van de hand van Jheronimus
waren of van een van de andere Van Akens uit het familie- 
atelier, zal wel nooit uitgemaakt kunnen worden; stilistische 
overeenkomst met bijvoorbeeld Jezus onder de schrift­
geleerden of de alleen van replieken bekende Bruiloft van 
Kana, is evident. Mijns inziens is het onwaarschijnlijk dat 
deze panelen en deze hele groep moet worden toegeschre- 78
ven aan Gielis Panhedel, die in 1522/1523 uit Brussel naar 
Den Bosch kwam om de binnenzijde van de onderste luiken 
te beschilderen; Gielis moet namelijk geschoold zijn in de 
Brusselse traditie waar ook zijn vader al in werkzaam was. 
Opmerkelijk in dit verband is een paneel met De Vlucht naar 
Egypte, tegenwoordig bewaard te Sternberk, dat wordt 
beschouwd als ‘Brussels Meester, omstreeks 1500’, met een 
verrassende overeenkomst van de Jozef-figuur met de mars- 
kramer-figuur van Jheronimus Bosch -  zoals Paul Vanden- 
broeck reeds in 1981 signaleerde. De Rotterdamse 
A fb. 2ia Marskramer en wat vrijer die van de buitenzijde van de 
Afb. 13a Hooiwagen in het Prado, behoren tot een groep van nogal 
gemaniëreerd weergegeven voortsjouwende mannen­
figuren, die voorkomen in handschriften, prenten en schil­
deringen uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw, met 
name als Jozef die Maria en Kind leidt naar Egypte maar 
ook als marskramer of verloren zoon. Ook Dürer verwerkte 
deze omkijkende Jozef in De Vlucht van de ‘Marienleben’- 
reeks die tussen 1500 en 1505 ontstond en op zijn beurt weer 
resulteerde in een reeks van kopieën en navolgingen. Een 
van de laatgotische koorbankzetels, misericorden, van de 
Grote Kerk te Breda toont eenzelfde door een hond 
bedreigde marskramer als de Rotterdamse. Het koor­
gestoelte te Breda zal omstreeks 1460 totstandgekomen 
zijn, onmiddellijk volgend op de voltooiing van de over­
kapping van het koor. De overeenkomsten met Bosch’ 
marskramer zijn frappant; ook hier wordt duidelijk dat een 
gemeenschappelijke bron of groep van voorbeelden heeft 
gecirculeerd.
Afb. 65 Anoniem  o f  Gielis Panhedel (?), De vlucht naar Egypte, dejozef-figuur komt in 
houding overeen m et Bosch ’ marskramers (Afb. 13a, 21a), Brussel ca. 1500, olieverf op 
paneel, 102 x 78 cm, Sternberk, Kasteelm useum
Afb. 66 A noniem , Brabant, Koorbankzittertje o f  misericorde: om kijkende m arskramer 
met hond, ca. 1460, eikenhout, Breda, G rote Kerk
Afb. 67 Jheronim us Bosch o f  navolger, Kruisdraging, 1510-1535, olieverf op paneel,
76,7 x 83,5 cm , G ent, M useum voor Schone Kunsten
Op stilistische gronden is De Vlucht naar Egypte te Stern­
berk al eerder in verband gebracht met een Brussels gilde- 
altaar met de marteling van de heilige Crispinus en 
Crispinianus (nu verspreid over Warschau, Brussel en 
Moskou). Dit is het sleutelstuk voor de reconstructie van het 
oeuvre van Aert vanden Bossche alias Panhedel, de vader 
van Gielis: want het werd in 1490 in opdracht gegeven aan 
deze Aert vanden Bossche, die is te vereenzelvigen met de 
Brusselse anonymus met de noodnaam Meester van de 
Barbaralegende. Een en ander legt een relatie met een groep 
anonieme Brusselse schilders uit de late vijftiende en vroege 
zestiende eeuw, geordend rond de noodnamen Meester van 
de Catharinalegende en Meester van de Barbaralegende/ 
Aert vanden Bossche. Onder meer deze laatste werkte aan
een nu te Melbourne bewaard drieluik van circa 1492-1495 
met als hoofdonderwerp de wonderbare broodvermenigvul­
diging, waarvoor hij het rechterluik met de opwekking van 
Lazarus schilderde. Het andere luik, de bruiloft te Kana, 
geschilderd door de anonieme Meester van de Prinsen- 
portretten, heeft onmiskenbaar overeenkomsten met de 
groep Bosch-navolgingen van het wonder te Kana. 
Bovendien doet deze bruiloft te Kana met de realistische 
portretten van identificeerbare figuren, denken aan het 
David-en-Abigaïl- en Salomo-en-Batsheba-paneel van het 
Broederschapsretabel. De keerzijde van het Kana-luik te 
Melbourne stelt de rust tijdens de vlucht naar Egypte voor 
en wordt aan een verwante, nog anonieme schilder toe­
geschreven, de Meester van de Magdalenalegende; deze 
volgde voor de landschappelijke omgeving heel precies de 
prent De Vlucht van Martin Schongauer van omstreeks 1472, 
Links in beeld kopieerde hij de drakenboom, de opmerkelij­
ke Dracaena Draco, die Jheronimus Bosch heel nauwkeurig 
van deze zelfde prent overnam voor zijn Tuin der Lusten\ 
Dürer plaatste deze drakenboom overigens juist rechts en 
wat meer op de achtergrond in zijn Vlucht naar Egypte. Het 




W ereldberoemd en vergeten 
in ’s-Hertogenbosch
Het juist gesignaleerde tabula summi altaris, ‘hoogaltaarstuk’ 
van Jheronimus Bosch bevond zich omstreeks 1628 nog bij 
de dominicanen te Brussel. De uit ’s-Hertogenbosch afkom­
stige dominicaan Michael Ophovius, die op 13 september 
1626 te Antwerpen was gewijd als nieuwe bisschop van 
’s-Hertogenbosch, trachtte vergeefs die monumentale 
‘Bosch’ van zijn ordegenoten aan o f ‘terug’ te kopen voor 
zijn nieuwe residentie. Merkwaardig genoeg was kort voor 
Ophovius’ komst naar Den Bosch, in de jaren 1615-1617 een 
hoogaltaarstuk van Jheronimus uit de Sint-Jan, dan inmid­
dels kathedraal, ontmanteld en verwijderd. De beweeg­
redenen van Ophovius om opnieuw een hoogaltaarstuk van 
Bosch te willen verwerven zullen we wel nooit meer kunnen 
achterhalen. In zijn geboortestad was niet veel meer aan­
wezig van de grote meester, die inmiddels wereldnaam had 
verworven. Vanaf 1629 zouden ook de laatste restanten van 
Bosch’ werk, zoals de vleugels van het Broederschapsretabel 
en de overige stukken die nog in de Sint-Jan, kloosters en 
kapellen of in particuliere handen waren, snel verdwijnen.
triptiek schilderden, waaronder Aert vanden Bossche alias 
Panhedel alias de Meester van de Barbaralegende, was onge­
twijfeld de bakermat van diens zoon Gielis, die in 1522/1523 
te ’s-Hertogenbosch het veelluik van Adriaen van Wesel en 
Jheronimus Bosch voltooide. Tezamen geven de hier 
genoemde schilderingen bovendien aan dat er relaties van 
de Brusselse schildersateliers tot Jheronimus Bosch (én 
andersom) zullen zijn geweest die nog nader onderzoek 
verdienen. Een -  niet nader bekend -  hoogaltaarstuk van 
Jheronimus Bosch bij de dominicanen te Brussel, waaraan 
nota bene de verplichting verbonden was van een jaardienst 
door de kloosterlingen voor het zielenheil van de Bossche 
schilder, zou hier ook een houvast kunnen bieden.
Bossche archivalia uit de eeuwen na de dood van Jheroni­
mus Bosch geven onwaarschijnlijk weinig informatie over 
de schilder. Enkele berichten in de kronieken verhalen voor­
namelijk over aan hem toegeschreven schilderingen in de 
Sint-Janskerk tot 1629 toen de stad in Staatse handen kwam 
en werd gecalviniseerd. In de loop van de zestiende eeuw 
werd zijn roem buiten Den Bosch zo groot dat met zijn 
naam zelfs meer een type helletaferelen werd aangeduid, 
dan zijn eigenhandig oeuvre. In Antwerpen, de verdere 
Zuidelijke Nederlanden, Venetië, en vooral ook in Spanje 
was de waardering en fascinatie voor zijn werk al snel zeer 
groot. Het lijkt daarentegen wel of Jheronimus in zijn eigen 
stad, waarvan hij zelfs de naam tot de zijne had gemaakt, tot 
ver in de negentiende eeuw werd vergeten. Onderzoek in 
inventarissen, boedelbeschrijvingen, testamenten en derge­
lijke sinds de latere zestiende eeuw, leverde tot op heden niet 
meer op dan de vermelding van twee als ‘Bosch’ beschouw­
de panelen. Slechts een daarvan bleef bewaard en is zeker 
niet van Jheronimus Bosch, van de andere resteert uit­
sluitend de beschrijving van april 1664: een schilderije op 
paneel wesende de kruijssinghe Christi, gedaen door Jeronimus 
Bos met den houte lijst. Graag stellen we ons daarbij natuur-
Afb. 68 Jheronim us Bosch, Calvarie met schenker, ca. 1483 o f later, olieverf op paneel, 
70,5 x 59 cm, Brussel, Koninklijke M usea voor Schone Kunsten van België
lijk een paneel voor als de Calvarie die bewaard wordt in de Afb. 68 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel. Bij de 
andere gaat het om de Temptatie van Sint-Antonius naar 
Bosch, wellicht geschilderd in de loop van de zestiende 
eeuw, nu bewaard in het Koninklijk Museum van 
Antwerpen. Dit paneel bevond zich in het derde kwart van 
de achttiende eeuw in bezit van de Bossche stads- en ook 
landsbestuurder Maarten Bowier (1750-1830).
Een herwaardering en serieuze belangstelling te 
’s-Hertogenbosch kwam er pas in de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw. Nationaal en internationaal was Bosch’ 
naam echter nooit verdwenen. In de latere zestiende en 
vroege zeventiende eeuw noemden Lampsonius,
Guicciardini en Karei van Mander hem vooral omdat ande­
ren, zoals Pieter Bruegel, Jan Mandijn en Frans Verbeeck, 
werden beïnvloed door de kunst en de fantasieën van
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Jheronimus Bosch. Overzichtswerken uit de achttiende en 
negentiende eeuw gingen hier veelal op door, zoals 
Descamps in 1753 of Immerzeel in 1842. Uit ergernis over 
vele onjuistheden en verzinsels die over Bosch de ronde 
deden -  bijvoorbeeld dat hij grote meesters bestudeerde 
ronddolend door het pas lang na zijn dood gebouwde 
Escorial! -  stortte de Bossche archivaris J.C.A. Hezenmans 
zich op de kerkelijke en stedelijke archieven. Hij wist in 
verschillende artikelen en boeken een geromantiseerd maar 
bewonderenswaardig beeld van Jheronimus Bosch te schet­
sen, waarmee de schilder als het ware terugkeerde in zijn 
stad om niet meer te vertrekken, al was -  zo constateerde 
Hezenmans in 1874 haast tandenknarsend -  in zijne geboor­
testad, in geheel zijn vaderland, geen penseelstreek meer van 
hem te vinden. Het kon niet uitblijven dat handige vervalsers 
daar op inspeelden -  waar kort na het midden van de zes­
tiende eeuw Felipe de Guevara al voor had gewaarschuwd in 
Spanje: vervalste Bosch-signaturen en door rook in de 
schouw kunstmatig verouderde verflagen! Rond Hezen­
mans’ archivalische speurwerk en de opkomende herwaar­
dering werd door een lokale tekenaar en schilder, M.J.C. 
Weegenaar (1834-1909), een reeks vervalsingen geprodu­
ceerd, waaronder een -  nu spoorloze -  portrettekening van 
Alart Duhameel met als onderschrift Aetatisss anno 1504. 
Meester Allart du hameel loedzemeester van der Bossche. 
Jeronimus Boschfecit, ‘Op 55-jarige leeftijd in het jaar 1504. 
Meester Alart Duhameel, loodsmeester van Den Bosch’. 
Een soortgelijk blad (Ikonografisch Bureau, Den Haag) 
maakte deze vervalser met het portret van de Bossche sche­
pen Dirck de Borchgreve ('f 1519), die al gezworen lid was 
van de Lieve-Vrouwe-Broederschap sinds 1471 en ook in dat 
kader Bosch gekend moet hebben. Dit blad signeerde de 
vervalser op een manier die aan moest geven dat Bosch in 
Spanje of Italië op reis zou zijn geweest: Dierck de 
Borchgrave Scabinus in Busco. Jeronimo da Busco 1506. 
Vervalsingen als deze vormen de duidelijkste indicatie voor 
de weer gevestigde roem en waardering van Jheronimus 
Bosch. Zijn oeuvre had ook zonder echte vervalsingen door 
de enorme golf van navolgingen uit de zestiende eeuw een 
grote omvang gekregen. Honderden panelen, vooral met 
monsters en helletaferelen werden letterlijk wereldwijd aan 
Jheronimus Bosch toegeschreven. ‘Bosch’ was sinds de zes­
tiende eeuw meer een genre dan een individu geworden.
Het moderne onderzoek heeft het eigenhandig oeuvre nu
gereduceerd tot een kleine, maar nog steeds behoorlijk 
onsamenhangende groep werken. We weten nog te weinig 
over Bosch’ atelier praktijk, te weinig over de samenwerking 
binnen de schilderswerkplaats aan de Bossche Markt, te 
weinig over de allervroegste receptie in en buiten 
’s-Hertogenbosch. Het eerste wat nu gebeuren moet om 
verder te komen, is grondig onderzoek naar de onder­
tekeningen, tekeningen, verfmaterialen en de eikenhouten 
dragers. De technische analyse in goede combinatie met 
hervat archiefonderzoek in wat bredere context dan tot nog 
toe gebeurde, met inventief iconografisch onderzoek en met 
onderzoek naar de mogelijke opdrachtgevers, moet meer 
duidelijkheid kunnen brengen over ’s werelds meest 
gemystificeerde schilder, Jheronimus Bosch.
